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CONJUNTURA E GEOGRAFIA ECONDMICA 1 
Lisandra Pereira Lamoso' 
Com 0 governo de Fernando Collor, iniciado em 1990, foi intensificado 0 
processo de "abertura" da economia nacional a competi<;ao estrangeira, diminuin-
do a reserva de mercado e as restri<;6es a importa<;ao de bens de consumo produzi-
dos nos mercados estrangeiros. Isso resultou em baixas tarifas de importa<;ao, no 
crescimento da entrada de mercadorias estrangeiras dos mais variados tipos e uti-
lidades e a maior exposi<;ao da industria nacional a competi<;ao em escala interna-
cional. Com as facilidades de importa<;ao, muitos produtos foram deixados de se-
rem fabricados pelo mercado interno, devido a diferen<;a de custos entre os varios 
paises e a pressao polftica exercida pelos que precisavam expandir seus mercados 
consumidores para gerarem empregos em seu territ6rio, como Estados Unidos, por 
exemplo, e tambem para abrirem oportunidades de investimentos e reprodu<;ao do 
capital. (Nao por mero acaso, a partir da institucionaliza<;ao de polfticas neolibe-
rais em varios paises da America Latina, a economia norte-americana passou a 
colecionar superavits comerciais, apresentar taxas de crescimento no emprego e 
conseqiientes aumentos nos indices de popularidade de seu governo independente 
de escandalos particulares). 
As medidas adotadas, principalmente pelo conjunto de paises da America 
Latina, seguiram 0 receituario neoliberal prescrito pelo Banco Mundial e entida-
des financeiras internacionais. Urn conjunto de governos "afinados" com a polfti-
ca do Consenso de Washington foi eleito nos paises da America Latina: Carlos Saul 
Menen, na Argentina; Salinas Gortari, no Mexico; Alberto Fujimori, no Peru e 
Fernando Collor, no Brasil. 
Os dez mandamentos do Consenso de Washington, que resumem a polftica 
imposta pelos organismos internacionais sao: 
1) Ajuste fiscal - limitar os gastos do Estado a arrecada<;ao, eliminando 0 
deficit publico. 
2) Abertura financeira - eliminar as restri<;6es as aplica<;6es financeiras de 
institui<;6es estrangeiras no pais2. 
3) Abertura comercial- redu<;ao das alfquotas de importa<;ao, tornando mais 
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barata a entrada de mercadorias fabricadas em outros palses, estimulando as im-
portac;oes. 
4) Desregulamenta«;ao - reduc;ao das normas governamentais que regulam 0 
funcionamento da economia (que foi traduzida para 0 senso comum como a "des-
burocratizac;ao do aparelho estatal"). 
5) Fiscaliza«;ao dos gastos p6blicos e fim de obras "faraonicas" por parte do 
Estado (em completa oposic;ao ao modelo Keynesiano que propunha que 0 Estado 
realizasse investimentos como forma de alavancar (J crescimento economico dos 
varios setores da economia). 
6) Redu«;ao da participa«;ao do Estado - e a ad Ol;ao de Iimites para a interven-
c;ao do Estado na economia e, como con sequencia disso, a reduc;ao da maquina 
publica de administrac;ao. 
7) Fim das restri«;oes ao capital extemo - possibilitar que 0 capital estrangei-
ro concorra de igual com 0 capitalnacional. Por exemplo: antes havia restric;oes as 
empresas estrangeiras que pretendessem obter cOllcessoes de lavra de recursos 
minerais no subsolo brasileiro. Tais empresas deveriam associarem-se a alguma 
empresa de capitalnacional (predominando 0 capital nacional na composic;ao aci-
onaria). Regras como essas foram eliminadas resuItando na diminuic;ao (quando 
nao a ausencia) de transferencia de tecnologia para 0 Brasil e para as empresas 
nacionais. As parcerias e limitac;oes ao capital estrangelro forc;avam empresas a 
repassarem know how a suas parceiras se desejassem atingir 0 mercado interno. A 
eliminac;ao das restric;oes reduziu as possibilidades desse mecanism03 . 
o capital privado e 0 estatal estrangeiro, compraram empresas como a Arno, 
fabricante de eletrodomesticos (comprada pel a empresa francesa SEB), a Batavo4, 
do ramo de lacteos,(comprada pel a italiana Parmalat, que passa a dominar 42% do 
mercado de leite longa-vida no pals) ; a fabrica de chocolates Lacta, comprada pela 
americana Philip Morris, a fcibrica de pec;as Metal Leves , adquirida pela empresa 
alema Mahle, a Empresa Ceval Alimentos comprada pelo grupo argentino Bunge e 
outras. As fusoes e aquisic;oes de empresas nacionais por grandes empresas estran-
geiras afetam a organizar;ao do espar;o anterior, que sera regido por novas 16gicas 
internas e externas. 
Alguns lugares terao alterada sua participac;ao no processo produtivo. Segundo 
SANTOS (1985, p.3): 
"cada Lugar ademais, tem a cada momento, um papeL proprio no processo 
produtivo. Este, como se sabe, e fonnado de produqao propriamente dita , cir-
culaqao, distribuiqao e consumo." 
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E a chegada da grande empresa, por mais internacionalizada que seja, funci-
ona como urn fator de concentra~ao, em alguns privilegiados pontos do espa~o, de 
mais e mais atividades. 
Estes investimentos representam, no balan~o das demonstra~6es financeiras, 
e talvez na propaganda poiftica, a entrada de recursos no pais, mas nao significam, 
necessariamente, a cria~ao de novos empregos ou crescimento economico. Deve-
mos diferenciar a entrada de capital estrangeiro que gera investimentos e novos 
empreendimentos do capital estrangeiro que entra para fazer aquisi~6es da capaci-
dade produtiva ja instalada e para fazer parte do processo de privatiza~6es. 
Existe entrada de capital gerando novos investimentos? Sim, tambem. Caso 
bastante comentado pela imprensa e a instala~ao de montadoras na regiao metro-
politana do municipio de Curitiba-PR. Os investimentos da AudiNolkswagen, 
Renaut e Chrysler estao criando empregos e provocando modifica~6es na organi-
za~ao espacial da regiao e do Estado. Estimulam novas demandas por comunica-
~6es , energia e transportes . 0 Porto de Paranagu;l esta sendo completamente 
reformado para ampliar sua capacidade de embarque e desembarque, dinamizan-
do as rela~6es comerciais com Europa e Mercosul. As importa~6es pelo terminal 
de Paranagua fazem parte da contrapartida das montadoras aos incentivos dados 
pelo estado para suas instala~6es . E claro, tambem, que a reforma portuaria ten-
de a beneficiar 0 conjunto da economia, lembrando que a decisao da instala~ao e 
parte em fun~ao das diminui~ao das facilidades de importa~ao de veiculos. 0 
aumento de tarifas de importa~ao torna atraente a produ~ao em territ6rio nacio-
nal dado 0 tamanho de seu potencial mercado consumidor. 
8) Reestrutura~iio do sistema previdencilirio - seguindo a poiftica neoliberal 
do Estado minimo, a previdencia administrada pelo Estado deteriorou-se a ponto 
de ser reestruturada (com forte apelo emocional de "inibir privilegios") abrindo 
urn amplo campo de investimentos para empresas particulares que administram 
pianos de previdencia privada e pianos de sautle. A empresa americana ATL dedi-
cada, entre outras coisas, a pianos de saude, esta abrindo uma subsidiaria no Bra-
sil , com sede em Sao Paulo, com 0 objetivo de participar do crescimento da deman-
da pelo setor (visto as mudan~as na previdencia social e 0 estado dos servi~os de 
saude publica no Brasil) . A ATL pretende satisfazer a demanda por servi~os , que 
cresce a taxa de 20% s6 no mercado brasileir07 . E consideravel que a entrada de 
empresas estrangeiras possa ampliar a op~ao e aumentar a concorrencia, mas nao 
significa nada para aqueles que nao tern acesso aos pianos privados. A questao da 
melhoria da qualidade dos servi~os publicos de saude para 0 conjunto da popula-
~ao nao tern re\a~ao direta com a entrada dessas empresas porque seus servi~os 
nao serao gratuitos. 
9) Investimento em infra-estrutura basica - que refere-se ao suporte c1assico 
para reprodu~ao do capital, circula~ao de mercadorias, de informa~6es e de pessoas. 
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Este ponto tern efetivamente recebido recursos, via implantac,;ao do Projeto 
Brasil em Ac,;ao, lanc,;ado pelo Ministerio do Planejamento 0 projeto desenvolve 
atualmente 43 projetos, tendo investido 31 bilhoes ue reais em 1997 e tern a previ-
sao de investir 32 bilhoes em 1998. Os recursos concentram-se em duas areas pri-
oritarias: transporte e energia. 
Tabela 1 - Projetos relativos a infra-estrutura em execu~ao pelo programa 
Brasil em A~ao 
TRANSPORTES ENERGIA 
Pavimentayao da BR 174 Gas natural de Urucu 
Recuperac,;ao da BR 364/168 Linha de transmissao de Tucurui 
Recuperac,;ao descentralizada de rodovias Conclusao de Xing6 
Duplicayao da Fernao Dias Sistema de transrnissao associado a Xi~6 
Rodovia do Mercosul Gasoduto Bolivia-Brasil 
Hidrovia do Madeira Interl igayao do sistema el6trico 
Hidrovia do Sao Francisco 
Hidrovia Araguaia-Tocantins 
Conclusao da hidrovia Tiete-Parami 
Ligayao ferroviaria Unai-Pirapora 
Ferronorte 
Porto de Suape 
Porto de Pecem 
Modernizac,;ao do Porto de Sepetiba 
Modernizac,;ao do Porto de Santos 
FONTE: MINISTERIO DO PLANEjAMENTO, 1998. 
o privilegio dado a questao dos transportes e da energia proporciona a deter-
minados lugares urn conjunto de condic,;oes que: podem inseri-los no rol dos futu-
ros pontos de investimentos; aumentar sua integrac,;ao ao mercado; dinamizar suas 
relac,;oes com a economia externa; acelerar a modernizac,;ao das condic,;oes tecnicas 
instaladas; atrair mais modernizac,;oes, enfim, modificar a organizac,;ao de seu espa-
c,;o produtivo. Ou mesmo deixa-Ios as margens do desenvolvimento, como urn "Iu-
gar de passagem", lugar de passagem entre dois lugares mais importantes (a exten-
sao de urn gasoduto pode passar por lugares scm necessariamente provocar 
substanciais transformac,;oes em todos os lugares por onde passa). 
10) Prlvatiza«;oes - a venda de empresas de propriedade do Estado, que em 
determinado momento hist6rico, no Brasil, a partir da decada de 30, sustentaram 0 
processo de industrializac,;ao. 
Em 1990 foi criado 0 Programa Nacional de Desestatizac,;ao - PND e, desde 
enta~, foram privatizadas 50 empresas e participac,;oes acionarias estatais federais 
Jigadas ao setor produtivo (siderurgia, quimica e petroquimica, energia elHrica e 
fertilizantes). Foram realizadas concessoes das malhas da Rede Ferroviaria Fede-
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ral e feito 0 arrendamento para a explora\(ao de con taineres Tecon-1, do Porto de 
Santos, da Companhia Docas de Sao Paulo - CODESP. 
Tabela 2 - Empresas desestatizadas (agrupadas por setor) 
Usiminas, Cosinor. Ayos Finos Piratini, Companhia 
SETOR SIDERURGICO Siderurgica Tubarao. Aceslta, Companhia Siderurgica 
nacional, Cosipa, Avominas 
Petroflex, Copesul, Nitriflex, Polisul, PPH, CBE, Poliolefinas, 
SETOR QUiMICO 
Deten, Oxiteno, PQU, Copene, Salgema, CPC, Polipropileno. 
A1calis, Pronor, Politeno, Nitrocarbono, Coperbo, Ciquine. 
E PETROQuiMICO Polialden, Acrinor. Koppal , CQR, CBP, Polibrasil , EON 
SETOR Arafertil, Ultraferil, Goiasfertil, Fosfertil, Indag. 
DE FERTlLIZANTES 
SETOR ELETRICO Light, Escelsa 
SETOR FERROvIAruo RFFSA-Malha Oeste, RFFSA- Malha Centro-Leste, RFFSA-
Malha Sudeste, RFFSA- Teresa Cristina, RFFSA-Malha SuI. 
RFFSA-Malha Nordeste 
SETOR DE MINERA<;:Ao Companhia Vale do Rio Doce, Caraiba 
SETOR PORTUARIO TECON (Santos) 
SETOR FINANCEIRO Meridional 
OUTROS SETORES Embraer, Mafersa, Celma, SNBP 
FONTE: BNDES, 1998. 
A privatizac;,:ao e um dos pontos mais polemicos no rol das recomenda\(oes 
do Consenso de Washington. Pretendemos alterar (I foco das atenc;,:oes das priva-
tiza\(oes (que sao justificadas pel a reduc;,:ao da interferencia do Estado sobre a 
economia, para discutir uma polHica que teria sido aiternativa, de concessoes 
dos servi\(os publicos (administrados por empresas publicas) para a iniciativa 
privada. Partimos, nesta discussao, das ideias do economista Ignacio Rangel (1982 
e 1990), sobre uma polftica de concessoes e de sua teoria sobre a dialetica da 
capacidade ociosa. 
As concess6es seriam uma proposta para capitalizar os recursos que a inicia-
tiva privada e alguns setores desenvolvidos tem, sem que 0 Estado perdesse 0 con-
trole sobre os mesmos. Seria como se 0 Estado fosse 0 proprietarios de varios imo-
veis e estivesse passando por uma dificil situa\(ao financeira, a op\(ao tomada para 
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solucionar 0 problema seria 0 aluguel das casas e n[1O a venda de seu patrimonio. 
No caso do Estado, 0 procedimento ocorre com uma avalia~ao de quais setores 
encontram-se com excesso de capacidade e quais estao deficitarios . Canalizando 
recursos dos setores capitalizados para os setores com estrangulamento como for-
ma de dar continuidade ao processo de desenvolvimento. 
Esse levantamento de areas com capacidade ociosa estava sendo feito pelo BNDE 
a partir de 1987, mas foi interrompido pela politica implantada no governo Collor de 
Melo. Os setores trabalhando com capacidade ociosa identificados foram industria 
pesada, de constru~o e 0 setor exportador, conforme conferencia apresentada pe\a 
economista Maria Rosario Pizo8 . Mas como nao foi a polftica adotada, a op~o foi 
pela venda de empresas capitalizadas, com poder de c()mpeti~o em mercados extre-
mamente oligopolizados (como eo caso da Companhia Vale do Rio Doce) e os recur-
SOS9 obtidos com suas vendas nao foram empregados diretamente em investimentos 
internos, mas para diminuir os juros da divida externa. 0 que coloca por terra todo 
discurso de que 0 governo sairfa de setores produtivos para dedicar-se a area social , 
principalmente saude e educa~ao. 
E importante a recorda~ao do apelo pelo social e a crftica do apelo, pois mes-
mo ap6s a venda da CVRD, uma das mais famosas do processo de privatiza~ao, 
setores como saude e educa~ao continuam sucateados e mantidos com 0 aumento 
da carga tributaria sobre 0 pr6prio contribuinte (caso do CPMF para financiar a 
saude) . 
Do decalogo do Consenso, e diffcil afirmar qual recomenda~ao nao estaria 
sendo seguida. As principais medidas foram iniciadas pelo Governo de Fernando 
Collor, com breve suspensao durante 0 processo de impeachement e de indefini~ao 
politica-economica de seu sucessor, 0 Presidente \tamar Franco. Com a estabiliza-
~ao da moeda, implementada pelo Plano Real , as medidas do Consenso continuam 
sendo implementadas no govern 0 Fernando Henrique Cardoso, impulsionadas pel a 
alian~a a direita, com 0 Partido da Frente Liberal. 
Uma das grandes vantagens do Brasil frente a economia de outros paises em 
desenvolvimento, esta no potencial de seu mercado consumidor e justamente na 
nao concIusao de seu processo de desenvolvimento. Explicando melhor, significa 
que 0 pais ainda esta por ser construfdo e isso abre urn amplo leque de investimen-
tos e de saida para crises de acumula~ao. A infra-estrutura esta por ser realizada: 
sistema rodoviario, ferroviario, hidroviario, expansao da capacidade de gera~ao da 
energia eletrica, investimentos em transporte coletivo, saneamento basico, teleco-
munica~6es . Nao precisamos de medidas recessivas porque temos oportunidades 
de investimento. 
Como exemplo do contra-discurso sobre 0 de semprego, citemos 0 caso dos 
bancarios. Apregoa-se aos quatro cantos que 0 desemprego no setor bancario ten-
de a aumentar devido a ado~ao de estrategias de terceiriza~ao e por causa dos 
investimentos em automa~ao, substituindo mao-de-obra. No caso brasileiro, nao 
necessariamente. No Brasil apenas 18% da popula~ao tern conta bancaria e 1/3 do 
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municipios brasileiros nem banco tern 10. A inser<!ao desse conjunto de pessoas 
aos sistema bancario demandaria pel a cria<!ao de empregos no setor, assim como 
tambem a maior regulamenta<!ao do funcionamento dos mesmos pelo Estado, no 
sentido de melhorar 0 atendimento ao pUblico. 0 sistema bancario economiza no 
numero de funcionarios, mas a dita automa<!ao nao foi capaz de reduzir as filas . 
Nao s6 no terciario essa questao se coloca, no setor primario tambem. Apesar 
da tendencia apresentada pelos ultimos levantamentos do IBGE, de concentra<!ao 
fundiaria e libera<!ao de mao-de-obra no campoli, a politica de diminui<!ao de tari-
fas de importa<!ao para produtos agricolas, tern colaborado com 0 aumento do de-
semprego no campo. 0 crescimento das importa<!()es de arroz, feijao e trigo sao 
exemplares12 Apenas no estado de Sao Paulo, a produ<!ao de arroz passou das 319 
mil ton . a\can<!ados em 1985 para 57 ,8 mil ton . em 95/96. Produtos como arroz e 
feijao sao geralmente produzidos por pequenos produtores, com propriedades ate 
50ha, sob padrao de economia familiar - que sao os mais diretamente atingidos 
pelas importa<!oes. 
Ainda com rela<!ao ao setor agricola voltado as exporta<!oes, para alguns pro-
dutos nos quais 0 Brasil apresenta vantagens comparativas, houve urn pequeno 
acrescimo, como e 0 caso da cultura da laranja, qu e aumentou na ultima decada 
15 ,7 milhoes de ton . Isso promove uma a1tera~ao substancial na or ganiza<!ao do 
espa<!o agrario, levantando novas questoes como: concentra<!ao fundiaria e novo 
padrao espacial (com 0 recuo das culturas para consumo interno e a expansao das 
culturas voltadas para exporta<!ao) , f1uxos migrat6rios (se ocorrem), aumento de 
atividades do setor informal da economia, diminui c;ao do padrao de vid.a. dos ex-
empregados rUTais (do padrao habitacional, de novos focos de favelamento, do 
aumento do numero de sem-terra e acampamentos rurais , ... ). 
A complexidade da mundializa<!ao economica esta tambem na seletividade 
dos investimentos , pois 0 capital tem 0 conjunto de quase todos os palses para 
escolher e a seletividade se da pelas vantagens oferecidas pelo lugar, pela combina-
<!ao de fatores que, em urn certo momenta dado, responde pel a capacidade de atra-
<!ao (ou nao) de investimentos . No caso brasileiro, a vantagem esta colocada pela 
capacidade de expansao do mercado interno. A tentativa do projeto do carro popu-
lar foi um exemplo da capacidade de absor~ao do mercado interno brasileiro. Car-
ros nao deixam de ser vendidos por que as pessoas ja tem carros no Brasil , mas 
porque seu pre<!o e elevado para 0 poder aquisitivo da popula~ao que ainda nao 
conseguiu adquirir este hem de consumo. Pensamos, portanto, que a vantagem 
oferecida pelo Brasil , como op<!ao para atra~ao de investimentos e a pr6pria carac-
terlstica de se ter muito 0 que fazer e urn potencial mercado consumidor ainda por 
ser incorporado ao mercado. 
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1 Este texto foi elaborado para discussao na disciplina de Geografia Economica, destinada a 
alunos do terceiro ana do curso de Geografia. Optamos por notas introdut6rias com 0 
objetivo de iniciar a discussao de forma didcitica. Se extrapolamos seus objetivos iniciais, 
foi com 0 intuito de nos colocarmos receptivos a contribuic;oes. 
2A esse respeito, temos assistido, com tendencia de acentuac;ao, 0 movimento de compra de 
bancos do capital privado nacional por instituic;oes estrallgeiras, como por exemplo a compra 
do Banco Bamerindus pelo Hong Kong Shanghai Bank Corporation (HSBC) e a compra 
do Banco Noroeste e do Banco Geral do Comercio, pclo grupo espanhol Santander, que 
com US$2,5 bilhoes ja adquiriu seis bancos latino-americanos. 
3Exemplos sobre essa politica podem ser encontrados em VIElRA(1996), quando analisa os 
reflexos da poiftica neoliberal em Florian6polis. 
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4A Batavo e a marca principal da Cooperativa Central de Laticfnios do Parana (CCPL) , urn 
dos maiores complexos agroindustriais do pais, que e formado pela associac;ao das coope-
rativas: Batavo, Castrolanda e Arapoti, do Parana, e Agromilk , de Santa Catarina. 0 que 
representa uma completa subordinac;ao dos produtores de leite dessas regi6es ao monop6-
lio da empresa italiana. 
50 setor de bens de capital , aquele responsavel pela produ"ao de maquinas e equipamentos, 
departamento basico da industria, teve em 1997 urn consumo aparente de US$18 bilh6es, 
quando a tendencia hist6rica projetava 0 consumo de US$60 bilh6es, gerando 180.000 
desempregados. Setor do qual a Metal Leve faz parte e esta praticamente sendo desnacio-
nalizado pelas aquisic;6es estrangeiras, p6s abertura econ6mica. 
6A empresa lucra US$ 430 milh6es de d61ares por ana e ja opera em mais de 100 pafses 
7 Conferencia real izada em Florian6pol is-SC, em agosto de 1994. Pu bl icada no I ivro "0 pensa-
mento de Ignacio Rangel" . 
SAte porque os recursos obtidos com as privatizac;ao e minimo em termos de moeda corrente. 
sendo utilizados como moeda de privatizac;ao: debentures da Siderbras, certificados de 
privatizac;ao, obrigac;6es do fLindo nacional de desenvolvimento , creditos vencidos renego-
ciados, titulos da -divida agraria, titulos da divida externa, letras hipotecarias da Caixa 
Econ6mica Federal, notas do tesouro nacional- serie M-NTN-M. 
9Dados fornecidos pelo Presidente do Sindicato dos Bancarios da Grande Sao Paulo, Ricardo 
Berzofne, 2 de junho de 1998. 
lONo perfodo entre 1985 a 1995/96, cinco milh6es de empregos foram eliminados no campo 
brasileiro , de acordo com dados do Censo Agropecuario 1995/96, em fase final de tabula-
c;ao pelo IBGE. 
llA novidade na importac;ao deve-se ao grande volume de cocos importados da Indonesia. 
12Censo Agropecuario IBGE, 1995/96. 
